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PROGRAM TAHUNAN (PROTA ) SPS BIANGLALA CILIBENDE  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
BOGOR TENGAH 
SEMESTER I 
NO BULAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
1 Juli 2019 
15 s.d 19 Proses penerimaan murid baru tahun pelajaran 2019/2020 Guru & semua personil 
22 s.d 26 Pengenalan lingkungan sekolah Murid & guru 
30 ,31 Hari efektif  dengan tema diri sendiri Murid,guru & semua personil 
2 Agustus 2019 
1 s.d 9 Hari efektif  dengan tema diri sendiri Murid ,guru 
13, s.d 16 Hari efektif dengan tema diri sendiri Murid ,guru 
17 Proklamasi kemerdekaan RI Murid ,guru 
19 Perayaan HUT RI Murid ,guru &semua personil 
20 Gebyar agustus  
12 Libur Hari raya idhul adha Murid ,guru 
20 s.d 23 Hari efektif dengan tema diri sendiri  




2 s.d 6 Hari efektif dengan tema diri sendiri Murid ,guru 
9 s.d 13 Hari efektif dengan tema diri sendiri Murid ,guru 
16 s.d 20 Hari efektif dengan tema lingkunganku  
23 Pemeriksaan kesehatan  
24 s. d 30 Hari efektif dengan tema lingkunganku Murid ,guru 
4 Oktober 2019 
1 s. d 4 Hari efektif dengan tema lingkunganku Murid ,guru 
8 s.d 11 Hari efektif dengan tema lingkunganku Murid ,guru 
14 s.d 18 Hari efektif dengan tema lingkunganku Murid ,guru 
21 s.d 25 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
28 s.d 31 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
5 November 2019 
4 s.d 8 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
11 s. d 15 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
18 s.d 22 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
25 s.d 29 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
6 Desember 2019 
2  Parenting Murid ,guru 
3 s.d 6 Pengayaan Murid ,guru 
9 Pemeriksaan kesehatan  
10 s.d 13 Pengayaan  
14 Pembagian raport semester ganjil Murid ,guru 
















NO BULAN TANGGAL URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
1 Januari 2020 
1 Libur tahun baru masehi Murid ,guru 
2, 3 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
6 s.d 10 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
13 s.d 17 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
20 s.d 24 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
27 s.d 31 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
2 Februari 2020 
3 s.d 7 Hari efektif dengan tema mahluk hidup Murid ,guru 
10 s.d 14 Hari efektif dengan tema alam semesta Murid ,guru 
17 Pemeriksaan kesehatan  
18 s.d 21 Hari efektif dengan tema alam semesta Murid ,guru 
24 s.d 28 Hari efektif dengan tema alam semesta Murid ,guru 
3 Maret 2020 
2 s.d 6 Hari efektif dengan tema alam semesta Murid ,guru 
9 Parenting Murid ,guru 
10 s.d 13 Hari efektif dengan tema alam semesta Murid ,guru 
16 s.d 19 Hari efektif dengan tema alam semesta Murid ,guru 
23 s.d 27 Hari efektif dengan tema alam semesta  
30 ,31 Hari efektif dengan tema alat transportasi Murid ,guru 
4 April 2020 
1 s.d 3 Hari efektif dengan tema alat transportasi Murid ,guru 
6 s.d 10 Hari efektif dengan tema alat transportasi Murid ,guru 
13 s.d 17 Hari efektif dengan tema alat transportasi Murid ,guru 
20 s.d 24 Hari efektif dengan tema alat komunikasi Murid ,guru 
27 s.d 30 Hari efektif dengan tema alat komunikasi Murid ,guru 
5 Mei 2020 
4 s.d 8 Hari efektif dengan tema alat komunikasi Murid ,guru 
11 s.d 15 Libur awal ramadhan Murid ,guru 
18 s.d 29 Sanlat Murid ,guru 
6 Juni 2020 
2 s.d 12 Libur sebelum dan sesudah  hari raya idul fitri Murid ,guru 
15 s.d 18 pengayaan Murid ,guru 
17 Perpisahan/pentas seni Murid ,guru 
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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
TENTANG 
TUGAS MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 
Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik Universitas 
Kristen Indonesia, Jakarta maka dengan ini Pimpinan Fakultas : 
 
Nama :  Ir. Galuh Widati,MSc. 
NIP/NIDN : 03.261261.03 
Pangkat/Golongan : Lektor/IVA 
Jabatan Fungsional : Dekan 
Unit Kerja : Fakultas Teknik UKI 
 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor : 93/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang 
pengangkatan Ir. Galuh Widati,MSc. Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia masa kerja 
2018-2022 menugaskan: 
 
Nama : Ir. Aryantono, Ph.D. 
NIDN : 03-190966-03 
Pangkat/Golongan /Ruang : Lektor / III-C 
Unit Kerja : Fakultas Teknik UKI 
Untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat : 
- "Supervisi SPS Bianglala Cilibende" 
- “Pengembangan Kurikulum SPS nglala Cilibende” 
 
Pada Semester Genap Tahun Akademik2019/2020. 
 











Ir. Galuh Widati, M.Sc 
